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: Teknik Mesin S1 









: 03035061 - Ekonomi Teknik & Manaj. Indust 
: 7A 
Dosen : OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 30 Novr 2020 14 Novr 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 
   
1 1503025004 ANAS TARIFA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
2 1503025017 FARCHAN PRAKOSO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
3 1503035010 ARIF WIDODO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
4 1503035014 BHAKTI MAARIF v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
5 1503035049 REZA NUR FAZRI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
6 1603035029 A TRI KHAIRUDIN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
7 1603035041 HEDER KILWALAGA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
8 1603035055 RISQI ALI FIRDAUS v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
9 1603035057 DWI PRASETYO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
10 1703035005 VICTOR INDRA WIJAYA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
11 1703035012 MIFTAH ALMUNIR v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
12 1703035013 TOBI OKTABIANSYAH v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
13 1703035014 REZA FERIZAL AKBAR v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
14 1703035022 IIP SARIP HIDAYAT v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
15 1703035032 SELAMET YULIANTO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
16 1703035035 DEKA RAMA LIGUSTIAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
17 1703035040 FURQON IQLI ZAINUDIN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
18 1703035059 RIZKI AGASSI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
19 1703035060 ADITYA RAHMAT v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
20 1703035066 BENYAMIN KARO KARO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
21 1703035075 ALIFFIYAN AKBAR SUSANTO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 






: Teknik Mesin S1 









: 03035061 - Ekonomi Teknik & Manaj. Indust 
: 7A 
Dosen : OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 30 Novr 2020 14 Novr 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 
   
22 1703035077 AZMI ZIA ULHAQ v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
23 1803035018 ROJO AGUNG RIZQI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
24 1803035024 BAYU FAUZAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
25 1803035027 NUR FADLA RIZKI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
26 1803035051 YOGA APRIANANDA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
27 1803035093 ALUN FARKHAN RAZAKNI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
28 1803035096 ALGIVARI RIDO RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
Jumlah hadir : 28.00 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
    
 





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035061 - Ekonomi Teknik & Manaj. Indust
: 7A
















 28 OKTARINA HERIYANI
 2 Senin
19 Okt 2020
 28 OKTARINA HERIYANI
 3 Senin
26 Okt 2020
 28 OKTARINA HERIYANI
 4 Senin
9 Nov 2020
 28 OKTARINA HERIYANI
 5 Senin
16 Nov 2020
 28 OKTARINA HERIYANI
 6 Senin
23 Nov 2020
 28 OKTARINA HERIYANI
 7 Senin
30 Nov 2020
 28 OKTARINA HERIYANI
 8 Sabtu
14 Nov 2020
 28 OKTARINA HERIYANI





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035061 - Ekonomi Teknik & Manaj. Indust
: 7A
















Pengambilan Keputusan  28 OKTARINA HERIYANI
 10 Senin
4 Jan 2021
Perencanaan dan pengendalian produksi  28 OKTARINA HERIYANI
 11 Senin
11 Jan 2021
Perencanaan pemasaran  28 OKTARINA HERIYANI
 12 Senin
18 Jan 2021
Penerapan kualitas industri  28 OKTARINA HERIYANI
 13 Senin
25 Jan 2021
 28 OKTARINA HERIYANI
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1503025004 ANAS TARIFA  50 83  66 85 B 68.15
 2 1503025017 FARCHAN PRAKOSO  53 80  70 83 B 69.55
 3 1503035010 ARIF WIDODO  67 93  67 95 B 76.30
 4 1503035014 BHAKTI MAARIF  55 86  0 90 E 44.25
 5 1503035049 REZA NUR FAZRI  60 90  75 97 B 77.20
 6 1603035029 A TRI KHAIRUDIN  55 83  63 85 B 68.20
 7 1603035041 HEDER KILWALAGA  54 88  73 90 B 73.70
 8 1603035055 RISQI ALI FIRDAUS  0 88  78 90 C 62.20
 9 1603035057 DWI PRASETYO  70 94  74 94 A 80.00
 10 1703035005 VICTOR INDRA WIJAYA  50 87  68 88 B 70.25
 11 1703035012 MIFTAH ALMUNIR  67 93  82 95 A 82.30
 12 1703035013 TOBI OKTABIANSYAH  70 94  84 95 A 84.10
 13 1703035014 REZA FERIZAL AKBAR  60 93  69 95 B 75.35
 14 1703035022 IIP SARIP HIDAYAT  50 94  77 95 B 76.30
 15 1703035032 SELAMET YULIANTO  50 88  79 90 B 75.10
 16 1703035035 DEKA RAMA LIGUSTIAN  50 93  80 95 B 77.25
 17 1703035040 FURQON IQLI ZAINUDIN  50 85  65 90 B 68.75
 18 1703035059 RIZKI AGASSI  56 92  67 94 B 73.20
 19 1703035060 ADITYA RAHMAT  70 90  80 93 A 81.30
 20 1703035066 BENYAMIN KARO KARO  60 89  68 94 B 73.85
 21 1703035075 ALIFFIYAN AKBAR SUSANTO  65 90  80 95 A 80.25
 22 1703035077 AZMI ZIA ULHAQ  65 93  78 93 A 80.00
 23 1803035018 ROJO AGUNG RIZQI  70 86  75 90 B 78.00
 24 1803035024 BAYU FAUZAN  65 93  78 93 A 80.00
 25 1803035027 NUR FADLA RIZKI  65 92  79 92 A 80.05
 26 1803035051 YOGA APRIANANDA  70 90  80 93 A 81.30





















OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1803035096 ALGIVARI RIDO RAMADHAN  50 92  77 93 B 75.60
OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
Ttd
